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1　研究の課題と背景
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転勤政策の現状と課題
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2　分析課題、分析に使用するデータ
（1）分析課題
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（2）分析に使用するデータ
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転勤政策の現状と課題
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3　分析結果
（1）アンケート調査回答企業の属性
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（2）転勤の目的
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図1　アンケ トー調査回答企業の基本属性
 
１０％未満, 
17.0
１０％～３０％未
満, 46.2３０％～５０％未満, 16.5
５０％以上, 16.5 無回答, 3.8
女性社員比率（n=370）
1-5ヵ所, 17.0
6-9ヵ所, 15.9
10-20ヵ所, 22.2
20-50ヵ所, 26.5
５１ヵ所以上, 
17.3
無回答, 1.1
事業所数（n=370）
建設業, 8.4
製造業, 28.4
情報通信業・
運輸業、郵
便業, 14.9
卸売業・小売
業, 20.3
金融、保険
業・不動産、
物品賃貸業, 
5.7
サービス業, 
21.1
その他, 1.1 無回答, 0.3
業種（n=370）
３００人
未満, 
12.4
３００～１０００人, 
66.5
１００１人以上, 
17.3
無回答, 3.8
正社員人数（n=370）
国内のみに
事業所があ
る, 72.2
国内・海外
の両方に事
業所がある, 
27.0
無回答, 0.8
本社以外の事業所展開（n=370）
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（％）
項目 Ａの意見 Ａである Ａに近い Ｂに近い Ｂである Ｂの意見
能力開発の責任
の所在
社員の能力開発を行うのは、企業の
責任である 16.8 61.9 20.3 1.1
能力開発に責任を持つのは、社
員個人である
育成対象者の範
囲
育成対象として特定の社員を選抜す
る 8.6 47.0 32.2 12.2
育成対象として社員を選抜するこ
とはしない
育成方針 専門的な人材の育成を重視する 4.1 31.6 53.2 10.8
専門性だけでなく幅広い能力や
知識を持つ人材の育成を重視す
る
育成と異動の関
連の有無
多くの社員が異動により多様な仕事
や職場を経験することを重視する 15.4 48.6 31.6 4.1
将来の経営幹部層など一部の社
員が異動により多様な仕事や職
場を経験すればよい
人事異動におけ
る社員の同意の
必要性
人事異動は企業（人事部門）の責任
で行うので本人同意は必要ない 15.7 43.0 31.1 10.3
人事異動には本人同意が必要で
ある
 
（社）
Ａである Ａに近い Ｂに近い Ｂである
Ａである 21 27 7 2
Ａに近い 21 83 59 17
Ｂに近い 13 43 45 16
Ｂである 3 5 4 3
人事異動における社員の同意の必要性
育
成
と
異
動
の
関
連
の
有
無
多くの社員対象・企業の責任
多くの社員対象・本人同意
一部の社員対象・企業の責任
一部の社員対象・本人同意
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表 1　人材育成や人事異動についての考え方
表 2　人事異動の方針のパターン区分
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図 2　年代別、転勤の目的
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20代、30代
40代
20代、30代
40代
20代、30代
40代
20代、30代
40代
20代、30代
40代
20代、30代
40代
20代、30代
40代
重要である
やや重要である
①事業所等の拠点展開
の都合から
②社員の仕事経験の幅
を広げる
③社員が業務に必要な
人的なネットワークを拡
大する
④知らない地域での新
しい経験により社員の
成長を加速させる
⑤転勤をしないと経験で
きないポストや仕事があ
る
⑥（建設現場等のよう
に）遠隔地で業務が発
生する
⑦関係者との癒着等の
不正を防止する
⑧社員が希望する
??? ?????????????????????? ???????????? ??????? ??????????
???????????
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（3）転勤の現状
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32.9
37.6
39.1
39.7
52.6
40.0
31.3
29.4
26.3
16.5
7.8
11.8
32.9
25.9
14.1
19.1
38.2
30.6
32.8
29.4
38.8
49.4
51.6
47.1
41.4
35.3
42.2
32.4
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45.9
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
多くの社員対象・企業の責任
多くの社員対象・本人同意
一部の社員対象・企業の責任
一部の社員対象・本人同意
多くの社員対象・企業の責任
多くの社員対象・本人同意
一部の社員対象・企業の責任
一部の社員対象・本人同意
多くの社員対象・企業の責任
多くの社員対象・本人同意
一部の社員対象・企業の責任
一部の社員対象・本人同意
多くの社員対象・企業の責任
多くの社員対象・本人同意
一部の社員対象・企業の責任
一部の社員対象・本人同意
重要である
やや重要である
①事業所等の拠点展開の都
合から
②社員の仕事経験の幅を広
げる
③社員が業務に必要な人的
なネットワークを拡大する
④知らない地域での新しい
経験により社員の成長を加
速させる
図3　人事異動方針別、転勤の目的（20代、30代の理由）
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3.0
14.1
6.1
29.0
15.2
16.7
10.1
12.6
15.2
6.3
21.2
12.3
20.2
6.3
9.1
2.6
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
雇用区分あり(n=99)
雇用区分なし(n=269)
ほぼ全員 ８－９割程度 ６－７割程度 半数割程度
３－４割程度 １－２割程度以下 ほとんどいない 無回答
 
（割）
ｎ
転勤をする
と、その後ま
た別の地域
に転勤する
メインの勤務
地と特定
（１，２か所）
の勤務地を
行き来する
メインの勤務
地と複数の
勤務地を行
き来する
その他
計 320 4.03 3.41 1.49 1.08
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 36 6.84 1.25 1.02 0.89
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 43 3.84 3.98 1.16 1.02
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 96 5.27 2.01 1.98 0.75
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 145 2.57 4.70 1.37 1.36
図 4　転勤対象の社員で40 代で転勤していない割合
表3　転勤パタ ンー別の社員の分布
???????????????
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（4）制度の運用
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（％）
ｎ
全員が本
社をメイン
の勤務地と
する
当初の採
用地域をメ
インの勤務
地とする
社員がメイ
ンの勤務
地を選ぶこ
ととしてい
る
メインの勤
務地がある
社員とない
社員がいる
メインの勤
務地という
考え方は
ない
その他 無回答
計 370 6.8 34.1 6.2 7.3 41.6 3.5 0.5
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 0.0 4.9 17.1 12.2 63.4 2.4 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 4.1 34.7 10.2 10.2 38.8 2.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 3.0 19.8 5.0 7.9 59.4 5.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 10.6 51.6 2.5 5.6 26.1 3.1 0.6
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 7.9 21.7 7.2 6.6 50.0 6.6 0.0
多くの社員対象・本人同意 85 8.2 34.1 10.6 8.2 36.5 1.2 1.2
一部の社員対象・企業の責任 64 6.3 45.3 3.1 6.3 35.9 3.1 0.0
一部の社員対象・本人同意 68 2.9 51.5 1.5 8.8 35.3 0.0 0.0
 
（％）
ｎ １か月以上前
３週間程度
前
２週間程度
前
１週間程度
前
個別ケース
により異な
る
国内赴任
はない 無回答
国内赴任 370 37.3 12.7 16.8 8.6 22.7 1.4 0.5
ｎ ３か月以上前
２－３か月
程度前
１－２か月
程度前
２－３週間
程度前
個別ケース
により異な
る
海外赴任
はない 無回答
海外赴任 370 10.5 7.3 7.6 2.2 11.9 43.5 17.0
(26.7) (18.5) (19.2) (5.5) (30.1)
表4　メインの勤務地（いわゆる本拠地）の有無
表5　異動の正式な内示の時期
????????????????????????????????????????????
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??????????????????????
??????????? ??????????????
????????????????????????
????????????? ???
??????????????????????
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????????????????? ??????
??????????????????????
????? ??? ???????????????
????????????????????? ???
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????
????????? ????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????
??????????????????????
??????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
 
（％）
ｎ 上限を定めている 目安がある
上限も目安
もない
国内/海外
赴任はない 無回答
国内赴任　 370 4.3 25.1 66.5 3.2 0.8
海外赴任　 370 5.4 20.3 12.7 48.1 13.5
(14.1) (52.8) (33.1)
 
（％）
ｎ 明示している
明示する場
合としない
場合がある
明示はしな
いが社員は
予想ができ
る
明示してお
らず社員は
予想もでき
ない
国内/海外
赴任はない 無回答
国内赴任　 370 8.6 27.6 14.3 45.9 2.7 0.8
海外赴任　 370 13.0 10.3 8.1 7.0 47.8 13.8
(33.8) (26.8) (21.1) (18.2)
 
(％)
ｎ
本人の同意
が得られな
い限り転勤
させない
本人の希望
や事情を優
先して決め
る
本人の希望
や事情をき
くが会社の
事情を優先
して決める
その他 無回答
計 370 13.0 19.7 62.7 3.5 1.1
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 4.9 0.0 90.2 2.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 6.1 16.3 69.4 6.1 2.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 10.9 23.8 59.4 5.0 1.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 18.0 24.2 55.3 1.9 0.6
表6　赴任期間の上限の設定の有無
表7　内示の際に社員に対して赴任期間を明示しているか
表8　転勤に当たっての本人同意の考え方
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????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????????????????
?????
??????????????????????
??????????????????????
???????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????? ???????
??????????????? ?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????? ???
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
 
(％)
ｎ
転勤を受
け入れる
社員は仕
事への意
欲が高い
転勤を受
け入れる
社員は業
務遂行能
力が高い
転勤を受
け入れる
社員は企
業への忠
誠心（ロイ
ヤリティ）
が高い
転勤を受
け入れる
社員には
将来性が
期待でき
る
特に違い
はない
一方のタ
イプのみ
社員しか
いないの
で比べら
れない
無回答
計 370 44.9 23.5 33.0 29.7 28.6 9.2 1.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 29.3 9.8 17.1 19.5 51.2 9.8 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 38.8 28.6 28.6 26.5 28.6 6.1 4.1
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 50.5 22.8 32.7 26.7 26.7 11.9 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 46.0 25.5 39.1 34.2 24.8 8.1 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 38.8 19.1 28.3 28.3 31.6 14.5 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 49.4 27.1 32.9 25.9 32.9 5.9 1.2
一部の社員対象・企業の責任 64 51.6 23.4 43.8 31.3 17.2 7.8 1.6
一部の社員対象・本人同意 68 47.1 29.4 33.8 36.8 27.9 2.9 2.9
表9　転勤を受け入れる社員と受け入れない社員との間での仕事への取り組み姿勢等の違い（複数回答）
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??????????????????????
???????? ??????????????
???????? ?????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
?
（5）個人の事情等への対応等の新しい動き
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? ????????????????
??????????? ?????????????
??????????????????????
????????????? ???????????
???????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????
?????????????????? ????
??????????????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
??????
 
(％)
ｎ
転勤経験
により仕
事への意
欲が高ま
る
転勤経験
により業
務遂行能
力が高ま
る
転勤経験
により仕
事の専門
性が高ま
る
転勤経験
によりマ
ネジメント
する能力
が高まる
転勤経験
者は一般
的に昇進
が速い
特に違い
はない
一方のタ
イプのみ
社員しか
いないの
で比べら
れない
無回答
計 370 25.9 42.4 24.3 42.4 18.4 27.8 2.7 2.2
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 17.1 29.3 17.1 29.3 17.1 43.9 7.3 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 20.4 42.9 16.3 36.7 30.6 30.6 0.0 4.1
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 31.7 40.6 28.7 48.5 13.9 18.8 5.0 3.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 25.5 46.6 24.8 41.6 18.0 30.4 0.6 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 22.4 40.8 25.0 40.1 16.4 28.3 5.9 3.3
多くの社員対象・本人同意 85 37.6 49.4 23.5 50.6 17.6 25.9 1.2 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 18.8 35.9 23.4 39.1 25.0 31.3 0.0 1.6
一部の社員対象・本人同意 68 26.5 44.1 25.0 41.2 17.6 26.5 0.0 1.5
 
(％)
ｎ
転勤の希
望等に関
する自己
申告等の
制度があ
る
社内公募
制度や社
内ＦＡ制度
等社員自
ら手を挙
げて異動
する制度
がある
個人の希
望する本
拠地を決
めている
転勤する
範囲を一
定のエリ
ア内に限
定する
転勤をし
ない区分
の社員で
も希望に
より転勤
を実施し
ている
一定年齢
以上にな
ると転勤
を免除す
る制度が
ある
一定年齢
までは希
望する勤
務地を選
択できる
制度があ
る
一定年
齢以上
になる
と希望
する勤
務地を
選択で
きる制
度があ
る
その
他
特に
ない
無回
答
本人の申
し出によ
り転勤を
回避でき
る制度
計 370 50.3 22.7 13.2 14.1 8.1 0.0 0.8 1.6 1.1 31.1 3.8 41.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 70.7 39.0 24.4 46.3 17.1 0.0 0.0 4.9 2.4 4.9 0.0 48.8
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 51.0 22.4 24.5 28.6 18.4 0.0 2.0 2.0 2.0 22.4 6.1 51.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 53.5 26.7 8.9 8.9 3.0 0.0 1.0 3.0 1.0 27.7 5.0 40.6
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 41.6 15.5 8.7 2.5 5.0 0.0 0.6 0.0 0.6 42.9 3.1 37.3
表10　転勤を経験した社員と経験していない社員との間での仕事への取り組み姿勢等の違い（複数回答）
表11　転勤に関して導入している制度や施策（複数回答）
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????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????? ?????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????
????????????????????
????????????????????
?????? ??????????????
?????????????????????
??
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????
（6）配偶者の転勤への対応
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????
???????????????? ?????? ???
?????????????????????
?????? ???????????? ??????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????? ???????????????
?????????????????????
????
??????????????????????
??????
????????????????????
?????? ??????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
 
(％)
ｎ
配偶者の
赴任先に
自社の社
員を異動
させる
配偶者の
赴任先に
自社の社
員を異動
させるよう
努める
配偶者の
転勤に伴
い自社の
社員が一
定期間休
職できる
配偶者の
転勤に伴
い退職し
た社員を
一定期間
内に再雇
用する
その他 制度等はない 無回答
計 370 1.9 13.2 3.5 7.3 2.2 76.2 1.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 4.9 19.5 4.9 12.2 2.4 63.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 2.0 16.3 6.1 12.2 0.0 71.4 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 0.0 15.8 4.0 6.9 1.0 76.2 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 1.9 9.9 2.5 5.0 1.9 81.4 1.9
表12　社員の配偶者の転勤に対応する制度等（複数回答）
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転勤政策の現状と課題
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
（7）転勤政策の課題
??????????????????????
??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
?????????? ???????????????
????
???????????????????????
?????????????????? ???????
??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?? ????
??????????????????????
????? ???????????????????
 
(％)
ｎ
コストに
比べて人
材育成
面でのメ
リットが
小さい
転勤を忌
避する人
が多く人
材確保
が難しい
転勤を忌
避して退
職する社
員いる
転勤をす
る社員が
一部に偏
在してお
り転勤社
員の不
満がある
転勤をし
ない社員
がいる事
について
転勤がな
い区分の
社員の
不満があ
る
転勤の
有無によ
る労働条
件の格
差に対し
てない区
分の社
員の不
満がある
個別事
情に配慮
しなけれ
ばならな
い社員が
増えてい
る
単身赴
任が増え
ている
海外赴
任を希望
しない傾
向がみら
れる
その他 特にない 無回答
計 370 8.6 26.5 21.4 21.4 7.8 2.2 45.1 21.6 7.3 3.5 24.3 0.8
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 9.8 31.7 26.8 12.2 12.2 4.9 48.8 24.4 7.3 2.4 14.6 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 8.2 30.6 22.5 28.6 26.5 10.2 55.1 32.7 12.2 4.1 16.3 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 5.9 23.8 22.8 28.7 2.0 1.0 46.5 28.7 4.0 3.0 18.8 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 9.9 26.1 19.3 15.5 3.7 0.0 42.2 13.0 7.5 3.7 32.3 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 7.2 25.0 23.0 21.7 9.9 2.6 41.4 22.4 6.6 2.0 25.0 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 10.6 35.3 17.6 30.6 7.1 1.2 50.6 25.9 7.1 7.1 18.8 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 12.5 18.8 28.1 17.2 9.4 3.1 51.6 20.3 7.8 3.1 23.4 0.0
一部の社員対象・本人同意 68 5.9 26.5 16.2 13.2 2.9 1.5 41.2 16.2 8.8 2.9 30.9 1.5
 
(％)
ｎ
本人の
納得性を
高めるた
めにはす
べての
ケースで
不可欠だ
特定の
事情につ
いては配
慮が不
可欠だ
個別に配
慮してい
ると異動
に支障を
きたすの
で困難だ
そもそも
本人の
意思や
事情を聴
く必要は
ない
その他 無回答
計 370 18.4 63.0 15.9 1.4 0.8 0.5
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 7.3 68.3 19.5 0.0 2.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 6.1 65.3 24.5 2.0 2.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 15.8 68.3 12.9 2.0 1.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 25.5 59.0 14.3 0.6 0.0 0.6
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 9.9 65.1 21.1 2.6 0.7 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 28.2 62.4 8.2 0.0 1.2 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 7.8 62.5 28.1 1.6 0.0 0.0
一部の社員対象・本人同意 68 35.3 60.3 2.9 0.0 1.5 0.0
表13　転勤を実施する上での課題（複数回答）
表14　転勤を実施する際に本人の希望や事情を聴くことについての考え方
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?????????????????????????
????????????????????????
?????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????? ??????? ????
??????????????????????
?????????
????????????????????
 
(％)
ｎ
現在より
も範囲を
限定して
いく方向
現状維
持の方
向である
現在より
も範囲を
拡大して
いく方向
その他 特に考えていない 無回答
計 370 7.6 56.2 20.3 0.5 14.1 1.4
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 14.6 63.4 7.3 0.0 12.2 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 12.2 63.3 12.2 0.0 12.2 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 6.9 66.3 11.9 2.0 10.9 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 5.0 48.4 29.2 0.0 16.1 1.2
異動方針
多くの社員を企業の責任で 152 7.9 56.6 18.4 0.7 13.8 2.6
多くの社員を本人同意を得て 85 5.9 56.5 24.7 1.2 11.8 0.0
一部の社員を企業の責任で 64 17.2 54.7 20.3 0.0 7.8 0.0
一部の社員を本人同意を得て 68 0.0 57.4 19.1 0.0 23.5 0.0
 
（％）
ｎ
１人当り
の転勤
の頻度を
減らす
１人当り
の転勤
の頻度を
増やす
赴任期
間を短縮
する
赴任期
間を長期
化する
赴任期
間を明示
する
社員の
事情や
希望を聴
く制度を
導入
地域ごと
の採用を
拡大する
転勤のな
い区分の
社員を増
やす
転勤のな
い区分の
社員の
処遇引
上げ
その他
検討し
ている
ことは
ない
無回答
計 370 4.1 7.0 10.0 0.8 12.4 16.8 25.4 7.3 1.6 7.0 41.1 2.7
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 7.3 4.9 9.8 0.0 7.3 19.5 22.0 4.9 0.0 9.8 43.9 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 2.0 6.1 14.3 2.0 16.3 18.4 36.7 16.3 8.2 8.2 24.5 2.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 5.0 5.9 6.9 1.0 12.9 24.8 27.7 11.9 0.0 4.0 39.6 3.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 3.7 8.1 9.9 0.6 11.8 10.6 21.1 2.5 0.6 7.5 46.6 2.5
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 2.0 7.2 8.6 1.3 5.3 14.5 17.8 8.6 1.3 9.2 46.1 3.9
多くの社員対象・本人同意 85 5.9 7.1 14.1 1.2 11.8 16.5 37.6 4.7 2.4 3.5 35.3 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 9.4 9.4 10.9 0.0 23.4 17.2 32.8 9.4 1.6 3.1 34.4 3.1
一部の社員対象・本人同意 68 1.5 4.4 7.4 0.0 19.1 22.1 20.6 5.9 1.5 10.3 44.1 1.5
表15　転勤対象者の範囲についての考え方
表16　転勤政策の方針や制度に関して検討していること（複数回答）
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転勤政策の現状と課題
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４　結論と考察
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?? ????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
?? ????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????? ???????????
?? ????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????? ????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?? ????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????
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転勤政策の現状と課題
TAKEISHI Emiko
Current Status and Issues of Job Relocation Practices
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